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Tehkää talviajonne mukavaksi ja varmaksi
- käyttäkää POHJOLA jäähdylläjännesteltä
POHJOLA JÄÄHDYTTÄJÄNNESTE -
auton jäähdytysjärjestelmän 100% suoja pakkasta vastaan
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POHJOLA jäähdyttäjännesteen sekoituslaulukko
Jäähdyttäjän Suojaa jäätymisen Jäähdyttäjän Suojaa jäätymisen
tilavuus Itr. o 21° 35° tilavuus ltr- 21° 35°
9 4.5 6.75 9 21 10.5 15.75 21
10 5 7.5 10 22 11 16.5 22
11 5.5 8.25 11 23 11.5 17.25 23
12 6 9 12 24 12 18 24
13 6.5 9.75 13 25 12.5 18.75 25
14 7 10.5 14 26 13 19.50 26
15 7.5 11.25 15 27 13.5 20.25 27
16 8 12 16 28 14 21 28
17 8.5 12.75 17 29 14.5 21.75 29
18 9 13.5 18 30 15 22.5 30
19 9.5 14.25 19 31 15.5 23.25 31
20 10 15 20 32 16 24 32
Autoon mahdollisesti asennetun lämmityslaitteen tilavuus on
myöskin otettava huomioon jäähdytysjärjestelmän tilavuutta mää-
rättäessä.
Ennen jäähdytysjärjestelmän täyttämistä Pohjola sekoituksella
on jäähdytysjärjestelmä tarkoin puhdistettava ja mahdolliset vuo-
dot korjattava.
Täyttämällä puhdistamaton jäähdytysjärjestelmä jäähdyttäjänneste
sekoituksella on suoranaista rahojen tuhlausta.
Täyttäkää autonne jäähdytysjärjestelmä joka syksy Pohjola
sekoituksella. Elohopean lämpömittarissa laskettua nollaan on
autonne jäähdytysjärjestelmä vaarassa.
POHJOLA JÄÄHDYTTÄJÄNNESTE
— auton jäähdytysjärjestelmän 100 % suoja pakkasta vastaan
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Jäähdyttäjännestettä ostaessanne
pyytäkää aina
POHJOLA JÄÄHDYTTÄJÄNNESTETTÄ
POHJOLA nesteen ominaisuuksia, jotka ovat tehneet
siitä niin suositun:
POHJOLA ei haihdu, suojaa tehokkaasti ja on siten taloudelli-
nen. Nesteen jäätymistä ehkäisevä aine ei vähene
eikä haihdu, kuten esim. alkoholipitoiset jäähdyttä-
jännesteet, käytön aikana tarvitsee sentakia lisätä
ainoastaan vettä ellei jäähdytysjärjestelmässä ole
vuotoa, jolloin vuodon korjauksen jälkeen jäähdyt-
täjä on täytettävä nesteen ja veden sekoituksella.
POHJOLA suojaa jäähdytysjärjestelmää ankarassakin pakkasessa.
PO H J O LA ei ole tulenarkaa.
POHJOLA nesteen laatu on aina yhtä korkealuokkaista.
POHJOLA suojaa jäähdytysjärjestelmää ruostumiselta ja syöpy-
miseltä.
POHJOLA täyttää kaikki ensiluokkaiselle jäähdyttäjännesteelle
asetettavat vaatimukset.
POHJOLA JÄÄHDYTTÄJÄNNESTE
auton jäähdytysjärjestelmän 100 % suoja pakkasta vastaan
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